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�
前人未登頂
�
高峰
�
登
�������
�
�
述
���
�侒
�
郭沫若
����
魯
迅評価
����
振幅
�
大
�� ��
�
�� ��
一九五
�
年
�
非公式文書
���
読者
��
返信
���
少
����
当時
�
郭
�
本音
�
一端
�
表
�����
見
�������
�
政治的圧力
�
当時
�
比較
�����
文革期
�
発言
���
誰
������
�
本音
�見
������難��
�
�
�
三
�
 一九八
�
年
�
�
反革命
�
詩
����
�
�����
生
�����
�
�
上記邵燕祥�
田海音
�
二編
����
?
樹鵬著
�
也説魯迅活
着会怎様
?
魯迅先生
�
生
������������
����
��
一言
?�
�
触
������
一九八
�
年十月二十日付人民日
報紙上
�
発表
���
章玉安
�
詩� �
仮如他還活着
―
献給敬愛魯
迅的先生
�
�
問題
���
�
田海音
����
章
�
当時浙江省紹
興五中
�
教師
���
�以下 詩
�
訳�掲
��
�
�����
生
���
 
―
親愛
��
魯迅先生�捧
�
―
 
章玉
安侊
�����
生
�����
人���������呼��������
生
���
���
後
�
者
����� 言
����
永久革命者
�
悲哀
�
長堀�
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����偉
�
役人������������
���
―
―
一兵卒�過
���������
偉
�����
�
���
喜
��
孺子
�
牛
������
忘
�
�下
�
端
�����
�決�������������
�
����� ����
誉
��
手
�
入
���������
��� ��
�
―
―
今
���
獄
��
出
���������
���誉
������
����吶喊�彷徨
�
感
���
獄舎
�����
��
�
准風月談
�
�
�
偽自由書
�
�
書
���
������
花柄
�
包
��
講義
�����
入
�����
����������
�
���
高
���
����
挙
��
闊歩
�����
決�����重要会議 出席
��������
���
�三人
�
護衛�二人
�
秘書
�伴
������
�����������車上
�
人���������
��
�
�����
引
��
路傍
�
世界
�
遮
������
����
流浪
�
者�手 ����
勉学
�
功
���
仕事
�� ����
青年
���
訴
��
静
��耳 ��
�
�������
筆
�
走
���
新生活
�
�
謳歌
�
����� ����
�
―
―
時世
�
弊害�指弾���
�
���
楽
���喜����������
��
�
―
―
���������
不安
�
憤怒
�
経験
��
���
�
�
��
魯迅
�
生
�����
�
���
問
��
実
���
答
��
詩
������
魯迅
�
新中国
�
生
�������
高位
�
就
��
��
��
疑問
�
余地有
���
思
��
�
百歩譲
��
就
�
�� �
�
決
�����
安住
�������
魯迅像
��
同
感
��
�
魯迅
�
毛沢東
�
獄中
����
可能性
��
文革終息後
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������
時期
�
大胆
�
述
���������
感服
��
�
��
�
����
見方
�
実
�
毛沢東自身
�
見方
��
相通
��
�� ��
�
今回
�
論争
�
通
��
明
�������
��
�
田海音
���
詩
��
一九八
�
年当時
�
一般大衆�
�
��
文化人
�
心声
�
表現
�����
評価
���
�侚
�
���
�
�
?
樹鵬
�����
当時
��
詩
�
読
�����
極
��
地位
�
高
�
�
人物
�
� �
作者
�
反革命
�
�
�
言
����
�侔
�
��
�
邵燕祥
��
詩
�
当時
�
予想外
�
罪名??
樹鵬言
�����
反革命
��� ����
―
長堀注
?
�
招来
��� �
�
��
沈黙��
� �
陳書二七四頁
��書��
�
��
詩
�
巻
�
起
���
余波
���
顛末
�
今回
�
調
��
時間
������
�
����
作者
�
冷
�
汗
���������
�
�� �
章玉安
�
複数
������������
調
���
��
現在�
紹興市教育委員会
�
在籍
���
紹興教育
�
誌
�
主編
�
務
�����
教育方面
�
活躍
��
一方�
民主党派
�
一
�
�
民主促進会紹興市委宣伝処処長
��
紹興市政協委委員
��
肩書
��
持
��
著書
��������
�
������
��
�
?
�
四
�李慎之�
胡適�����
答�
����
��
靳樹鵬�文章�
也説魯迅活着会怎様
���
�
?
樹鵬
�
文章
�
短文
����
本書
�
中
��
朱正�
邵燕祥
�
諸編
�
並
��
最
�
読
�
応
����
一編
���
�
��
中
�
周恩
来
�
外交秘書
���
経験
��
�
毛沢東
��
右派
�
名指
���
�
共産党除名
�
経験
��
開明派知識人李慎之
?
一九二三
―
二
��
三
?
�
舒蕪�宛
��
手紙
�
引用�����
�
�
�
魯迅
�
最大
�
幸運
��
五十六歳
����
生
�����
���
��
�
我�
�
年
��
生
����
彼
�
境遇
������
��
��
言動
�� �������
��
誰
��
知
��
��
問題
��
��
魯迅
�
敬愛
��
者
��
無関心
��
�� �
問題
���
君
���
知
����
喬冠華
�
一九六二
年
��
胡喬木
�
一九八二年
��
魯迅
���
生
������
右
派
�� ��
免
����
難
������
�
�
私
�
言
���
�����
���
�
魯迅
�
一般人
�����
超大物
��
��
��
運命
�
権力者
�
政策
�
戦術
�����
彼自身
�
選択
�
考
�� ������
�
��
言
��
魯迅
�
声望
�� ���������
高
��
性格
����
激
���
����
失脚
���������
?
���������
悲惨
�� � ������
���������
胡
永久革命者
�
悲哀
�
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適
�
海外
���
大陸
�
�
胡風
�
罪状
�
数
�
上
������
�
時� �
魯迅
�
生
������
首
����������
�
���
��� �
�
胡適
�
結局
�����
魯迅
�
理解
�����
��
二人
�
後年
政治傾向
�
異
������
�
��
最後
�
分析
����
本質的
��
中国
�
最
�
自由
�
大切
��
二人
�
���
�俍
���
�
毛沢東政権中枢部
�
経験
��
喬冠華
�
胡喬木
�����
時点
�
同
���
魯迅
�
生
�����
右派
�����
言
���
�����
興味深
�
�
胡適
�������
一九五六年四月一
日付
雷振宛書信
�� ���
�偀
�
胡適
�
自由主義者
���
�
本領
�������
組織
�
指導者
���
陳独秀
�
国民党
�
逮捕
������
救援活動
��
表
����
?
胡適
���
以前
�
含�
都合四度
�
陳独秀
�
救援
����
?����
師匠������
����� ��������
対
��
裁判
�
虚偽
�
暴
�����
彷彿
�����
�
魯迅
���
共産党政権下
�
捕
������ ��
間違
���
救援
�
動
�������
�
毛
沢東
�
人民共和国成立前
�
一九四七年�
胡適
�
大陸
�
残
�
�
図書館長
����
言
�������
�倢
�
残
�����
胡適自
身
�
首
�����������
�
�
��
�
?
樹鵬
�����
�
�����
��
魯迅
�
生
���
��
�
�
対
��
答
���
触
����
�
���
香港
�����
���魯迅研究家����
一丁�
本名楼小春�
別名楼国華
?
一
九
�
六
―
一九九五
?
�
講演
���
引用
��
�俿
�
一丁
�
一九八一
年九月二六日
香港大学
�
行
���
魯迅生誕百周年記念会
�
�魯迅
的�
雑文
����
講演�行
�
���
言
��� �
�
�
��
魯迅
�
生
������������
��
問題
����
持
�
出
�
者
�� ��
�
毛沢東
�
親友�
����
�
大河彼
岸倞
�
�
中
��
持
�
出
����������
曰
��
沈黙
�
強
���
��
����
党
�
決
��
文句
�
繰
�
返
�����
��
中国語版� ��
言葉�削除�����
�偆
���
�
一九六
�
年六月
���
長期
����
中国訪問
�
記録
���
��
大著
�
大河彼岸
�
��
����
�
��
魯迅
�
生
����
�����
問
����
答
�������
�偰
�
�
�
現在
�
中国社会
��
魯迅
���
弟子
���
�
容赦
��
暴露
��
蒙昧
����� �
正
��
�
���
�
��
今日�
魯迅
�
同
�
勇気
��
�
��
病弱
�
身体
�
生
����� ���
現在
�
価値体系
�
由来
��
無知蒙昧
�
専制政治
�
越
��
�
生
�
描
�
出
�����
�
党
����� �
除去
��
以前
���
����� ��
�
魯迅
�
?
国民党時代
�
左翼作家
����
―
長堀注
?
生
�
埋
�������� �
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����
�
������������
定期的
�
訪
�����
投獄
�����������
�������������
�
���
�
魯迅
������
思想改造
�
強制
������
�
芸
術家
�����
�
自己批判
�
上層部
��
届
�
�
新
��
一連
�
常套句
�
公式
�
認可
�
得
����
沈黙
��
党
�
常套句
�
復唱
�命���
�
�
一九三
�
年代半
��
魯迅
�
親交
�
結
��
��
翻訳集
��
出
�������
��
後取材
�
通
��
毛沢東
�
友人
����
�
��
両者
���
知
������
毛沢東政権下
����
魯迅
�
投獄
�
可能性
�����
否定的
��
�
思想改造
�
沈黙
�
強制
�����
確信
����
語
�� �
�
基本的
�
立脚
点
�
違
����
�
前
�
郭
�
人民日報読者
��
返信
��
毛沢東
�
羅稷南�対
��
答
��見透��������
回答���
�
�
翻
������
����
改造対象�
旧知識人
����
魯迅
���
見方
��
毛沢東�
郭沫若
�
始
�������
初期
中国共産党内
�
潜在的
����
見方
��
改
��
思
�
起��
�偂
�
?
�五
�共産党
��
距離�����
魯迅
�
自測
����
��朱正� �要是魯迅今天還活着��
�概括
�
朱正
���
文章
� �
要是魯迅今天還活着
�
?
��
魯迅
�
今日
生
�����
�
?�
��
今回
��
��
魯迅
�
生
�����
�
論争�����
非常�優
��
概括�言
��
�
�
朱正
���
�
件
�
周海嬰
�
文章
�
細部
�
誤
���
毛沢東
�
言
�����
否定
��
論者
��
誤
��
指摘
��
上
��
毛沢
東
�
一九五七年三月八日�
十日
��
同文芸界代表的談話
?
文
芸界代表
��
談話
?�
及
�
�
同新聞出版界代表的談話
?
新聞出版
界代表
��
談
話傔
?�
��
魯迅
���
生
�����
��
���
問
��
対
��
肯定的魯迅評価
�
言�
���� �
雑文
�
書
���
��������
�
小説
�����
書
��������
�
文
連主席
����� ��
�
��
�
今雑文
���
書
����
��
経験����
�
魯迅������
�
��
彼�見習
�
�
��
��
研究
������
�
����
論調
�
�
七月七日
�� �
��
監獄
�
入
�������
書
���������
沈黙
��
�� � ����
�
���
具合
�
�
否定的
�
語気
�
帯
�� �
問
���
��
間
�
双百方針
��
反右派闘争
�
向
��
情勢
�
変化
�
答
������
� �
一九五七
年夏季
�
従百家争鳴到両家争
鳴僴
�
�
著者朱正
�
情勢変化
�
分
水嶺
�
六月八日
�
人民日報社説
�
這是為什麼
�
?
�����
�����
?�
��
言
�
�
反右派闘争
����
公然
�
始
���
永久革命者
�
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�
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����
七月七日�
羅稷南
�
質問
�
�
魯迅
�
生
�����
右
派
�����
�
���
問
��
等
�����
�
���
�
毛沢東
���
意図
������
受
�
止
��
答
������� �
���
��
毛沢東
�
�
違
�
答
���������
毛沢東
��
�
�
�
言
�
切
�
�
毛沢東
�
社会主義
�
原則上
�
問題
��
決
�
�
譲歩
��
�
��
答
��
�
亡
�
魯迅
�
例
��
硬骨
�
知識人
�
対
���
書
�� ��
牢獄
�
書
�
�
牢獄
�
行
�������
�����
�
����
一言
�
書
�� ���
�
���
二
�
�
選択肢
�
提供
�����
解釈
��
�
����
毛沢東
�
一九三七年以来
�
魯迅評価
�
言
�
�
��
時�
�
政治情勢
�
密
接
�
関連
�����
高度
�
政治利用
�� ����
�
��
���
一九四
�
年
��
新民主主義論
�
��
高
�
魯迅評価
��
魯迅
�
影響下
�� �
青年
���
延安
�
呼
�
込
�
役割
�
果
�
���
指摘
��
�
���
�
魯迅
�
批判精神
�
延安
�
持
�
込
�
��
許
��
�
�� ���������
王実味
�
選
��
��
�次
����言
�
�
�
�
私
�
考
����
王実味
�
陜甘寧辺区
�
魯迅
�
伝統
�
継承
�
�
代表人物
��
見
�������
�
王
�
粛清
�� ���
�
��
魯迅
�
伝統
�
継承
��
知識人�
文化人
�
厳
��
警告
�
与
��� ����
�
�
����
傾向
�
一掃
�����
�
毛沢東
�
延安文芸座談会
講話�
開
��
重要
�
目的
�
一����
���
�
��
見方
��
本稿一
�
引
��� �
王凡西
�
言葉
�
発想
����
極
��
近
�
?
��
朱正
�
王凡西
�
読
�����
思
��
?�
歴史
�
虚心
�
見
���
自
��
導
���
結論
�
言
��
���
�
��
�
��
文章
�
最後
�
朱正
�
魯迅自身
���
共産党政権
下
��
境遇予測
�
言葉
�
三点紹介
����
�
一
�� �
華蓋集続
編�所収
��
花
�����
�
五�
�
�
予言者�
����
先覚
��
���
故国
�
容
����
�
��
�
同時代人
�
迫害
�
受
��
�
��
�
偉大
�
人物
���
�
�
�� ���
�
彼
���
多
��
人
�
尊敬
�
賞賛
�
得
���
�� �
死
�� ����
����
沈黙
����
���
����
眼前� 消
�����
�������
�
�
要
����
��
第一
��
疑義
�
質
����
困難
�����
���
�
�
��
�
孔子
釈迦�
����
�������
生
�����
����
��
教徒
���
恐慌
����������
�
���
�
行為
�
対
��
�
教主先生
�����
慨嘆
��������
知
����� �
�
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�
��
故�
��
生
�� ���
彼
�
迫害
���������
�
�
�
偉大
�
人物
�
化石
����
多
��
人
���
彼
�
偉人
���
��� �
�彼��� 傀儡��������
�
�
��
一派
�
者
���
�
偉大
���
卑小
���
言
����
自
分
���
彼�利用
��
効用
�
大小����
言
�����
�僘
�
�
��� ���
引用��言葉
���
�
�
二
��
陳瓊芝
�
文章
�
為什麼魯迅没有加入共産党
�
?
魯迅
���
共産党
�
入
�����
�兊
?�
���
�
李霽野
�
言葉
�
��
�
一九三六年
��
魯迅
�
李
��
会話
�
中
��
馮雪峰
��
話題
����
魯迅
�
語
�� ���
馮雪峰
����
�
魯迅
�
革命情勢
�
説明
�����
魯迅
�
冗談
�
�
君
���
�� ��
��
私
�
殺
�������
�
�
言
��
馮雪
峰
�
真顔
�
�
�����
�
������
決
�� ����
�
�
�
答
�� ������
�
陳
���
冗談
��
魯迅
�
共産党政権 対
��
危惧�読
�
取
����
�
�
三
�
一九三四年四月三
�
日付�
魯迅
�
曹聚仁宛書信
���
�
�
破滅
�������
�
����
命
�����
赤
�����
�����
�
上海
�
道路掃除
����� �
�兤
�
��
一節
��
� �
破滅
�
�
原語
�
�
崩潰
� �
朱正
����
旧社会
�
崩
壊
?
���
革命
?
�
指
��
解
����
� �
魯迅全集
�
注
���
�
�
赤
�������道路清掃人
�
作業着�
�
言
��������
魯迅
�
共産党政権
������
粛清�
改造対象������自覚
������������
�
�
��
�
����
魯迅
��
自覚
�
�
必
���
反共産党�
反社
会主義
�
意味
������
注意
�� ���
�
����
��
�
自分
�
古
�
社会
��
来
�
人間
�� �
魯迅
�
深
��
自
覚
�
�����
�
一九二
�
年代後期
���
魯迅
��
連
�
同伴
者作家
�
対
��
言及
�
同伴者
���
自己規定
�
忘
�����
�
�冝
�
�� �
同時
��
�����
粛清
�
魯迅
�
危惧
�
覚
�� ���
間違
����
������
対
��
好感
�
示
�
��
�冾
�
魯迅
�
実
���
歴史
�
見据
�����
言
����
��
�
�� �
点
��
�
下
�
述
�������
���
�?
以下�下�続�
?
注���
�
埴谷雄高著
�
鞭�独楽�
?未来社�一九五七年
?所収�
�
2��
邦訳
�
岸田登美子他訳
�
��
父魯迅
�?
集英社�
二
��
三年
五月
?�
�
3��
文匯読書週報二
��
二年九月二七日付
�
文芸報原載
�
秋石
�
永久革命者
�
悲哀
�
長堀�
29
本書批判
�
文章
�
�
海嬰先生�
請読読
�
魯迅全集
� �
���
見
出
��
概括記事
����
�
海嬰先生的記憶力与
�
魯迅全集
�
遺
産
�
�
題
��
転載�
中華読書報同年十月一六日号
��
秋石撰文
質疑周海嬰写書風波又起
�
���
陳香署名記事
��
魯迅研究
�
考証大師�
朱正
�
言葉
����
暇
����
書物
���
読
���
�������
�
魯迅
�����
証拠物件
���
言
���
大
�
�
意味
����
史料
���
見
���
間違
��
極
��
多
�
�
�
伝
���
�
具体的例
�
一
�
挙
����
本書
�
魯迅
�
葬儀費用
�
関
��
記述
��
王錫栄著
�
魯迅生平疑案
�?
上海辞書出版社�
二
��
二年
?
�
反論����
�
�
4��
羅稷南
�
経歴
������
本文後掲
�
陳明遠編
�
仮如魯迅活
着
�
所収
�
陳焜
?
羅
�
甥
?
著
�
関於毛沢東答羅稷南
�
�
代田論
文
�
参照
���
艾思奇
�
楚図南�
梁漱溟
��
関係
�
深
���
���
興味深
�
�
�
5��
同書三七
�
�
三七一頁�
先行論文
����
部分
�
含
�
引用
�
��� ���直接的引用 最小限�止
��
�
�
6��
文匯読書週報二
��
二年十二月六日付
�
黄宗英著
�
我親聆毛
沢東与羅稷南対話
�
参照�
��
毛沢東
�
言葉
?
中国語
?
���
����
周海嬰
�������
若干異
��
�
��
黄宗英
�
文章
��
後
�
陳書
���� �
黄宗英自述
�?
大象出版社�
二
��
四年
二月
?
�
�
我在現
?
�我親聆毛沢東与羅稷南対話
�
���
収
�
���
�黄
�
伝記的事柄 ���本書
�参照
����
�
7��
��
講演記録
�
�
魯迅論
�
������
胡風主編
�
七月
�
半
月刊第二集第四期
?
漢口�
一九三八年三月
?
�
初出�
本稿
��
�������
�
毛沢東集
�
第二版第五巻
?
蒼蒼社�
一九八三
年刊
�
���
�
現在
�
中共
���
決定版
�
見
�����
毛沢東
文集
�
第二巻
?
人民出版社�
一九九三年
?
及
�
�
毛沢東文芸論
集
�?
中央文献出版社�
二
��
二年
?
所収
�
本編
������
�
論魯迅
�
���
�
����
引用部分
���
初出
�����
決
定版
��
間
�
若干
�
異同
����
拙稿
� �
��� �
派
�
答
�
�
手紙
�
����
諸問題
�?
続
?
�
注
?
十一
?� �
蘆田孝昭教授
退休紀念論文集
―
二三十年代中国
�
東西文明
�?
東方書店�
一九九八年
?
所収
�
参照
?�
���
��
延安
��
講演記録
�
漢
口
�
�
七月
�
誌
�
掲載
���
経緯
�����
唐天然
� �
毛沢東
論魯迅
�
発表的経過
�?
人民日報�
一九八一年八月十九日付
?
���
�
���
易厳著
�
毛沢東与魯迅
�?
河北人民出版社�
一九九八年
�
二四一頁
��
触
������
�
易厳
���
書
�
資
料処理
�
見解
�
点
��
大
��
問題
������
使
���
注意
�
��
�
�
8��
�
毛沢東選集
�
第二版
?
人民出版社�
一九九一年
�
第二巻六
九八頁
�
9��
同右第三巻八七二頁�
�
10��
同右第三巻八七七頁�
�
11��
�����
龔
育之他編
�
毛沢東的読書生活
�
増訂本
� �
三聯
書店�一九八六年初版 所収
�
徐中遠著
�
讀魯迅著作�参照�
�
12��
陳漱渝編
�
魯迅風波
� �
大衆文芸出版社�
二
��
一年
�
等参
照�
�
13��
拙稿
�
�����
党
�
組織
�
党
�
文学
�
出版物
� �
翻訳問題
中国文学研究
�
第三十一期
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�
毛沢東
�
文芸講話
�
����
� � �
東方学
�
第一
�
六輯�
二
��
三年七月
� �
引用部
�
王凡西
��� ��
�
毛沢東思想
論稿
� �
香港信達出版社�
一九七三年�
二七五
�
二七六頁�
新
版
�
香港新苗出版社版�
二
��
三年
��
二六三
�
二六四頁
� �
��
�
別稿
��
�
魯迅
�
陳独秀
� � �
日吉紀要言語�
文化
���
������
�
N
o.34 �二
��
五年�
���
�
14��
��
連載
��
後
�
同誌第三巻第四期
�
紀念魯迅先生逝世十周
年特輯
�
�
改
��
集録
���
�
上海永祥印書館
��
同月十五日
付�発行�
�
15��
毛沢東
�
同文芸界代表的談話
�
文芸界代表
��
談話
� � �
��
��
�
毛沢東文集
�
第七巻二五三
―
四頁�
邦訳
�����
���������
編�
徳田教之�
小山三郎�
鐙屋一訳
�
毛沢
東
�
秘
����
講話
�
上
�
岩波書店�
一九九二年
�
�
所収�
�
�
講話�����上記丸山昇論文
�
触
��
�
�
16��
�
新文学史料
�
一九八
�
年第三期所収�
呉奚如著
�
郭沫若同
志
和と
党
的の
関係
�
�
次
����
一節
���
�
曰
�
�
一九三八年
夏
�
党中央
�
周恩来同志
�
建議
�
基
���
党内決定
�
行
��
�
�
�����
郭沫若同志
�
魯迅
�
後継者�
中国
�
革命的文化
界
�
指導者
��
�
��������
全国各地
�
党組織
�
通
��
党
�
内外
�
伝
�
�
郭沫若同志
�
文化界
����
地位
�
確定
��
����� ��
�
��
訳
�
拙稿
�
魯迅
� �
竪琴
�
前記
�
�
材
源及
���
他
� �
桜美林大学
�
中国文学論叢
�
第十六号
�
一九
九一年 所載
�
注七� 転載
�
17��
����一九五
�
年十月二十日付人民日報
�
記事参照�
�
18��
本編
���
後
�
謝泳編
�
胡適還是魯迅
� �
中国工人出版社�
二
��
三年��収録�
�
19��
��
座談会
�����
前掲注
13�
拙稿
�
��� �
党
�
組織
�
党
�
文学
�
出版物
� �
翻訳問題
�
毛沢東
�
文芸講話
�
���
�
�
�
注二九参照�
�
20��
同書三
�
五頁
�
田海音
�
触
��
際�
人民日報一九六六年十月
二十日原載
����
�
��
―
���
版
���
同年十一月一日
�
��
�
�
21��
�����
田海音
�
引用
�
���
版人民日報
�
双方
�
見
��
�
後者��一部不具合
������ 前者�基���
�
22��
陳書三
�
七頁�
�
23��
陳書八五頁�
�
24��
陳書八六
―
八七頁�
李
���
手紙
�
前掲注
18�
謝泳編
�
胡適
還是魯迅��収録�
�
25��
陳書三
�
二頁�
田海音
�
文章
�
紹介
���
胡適書信
�
�
胡適
書信集�下
�
北京大学出版社�一九九六年�一二六二頁�
�
26��
謝泳編
�
胡適還是魯迅
�
所収�
?
育之著
�
毛沢東説
�
可叫胡
適当個図書館長�参照
�
27��
一丁
�����
拙訳王凡西著
�
訃報�
楼国華
� � �
�����
研究
�
第十八号
�
一九九六年三月
� �
及
�
平凡社東洋文庫
七一二�
鄭超麟著
�
初期中国共産党群像
�
2�
人名索引参照�
?
樹鵬
�
最晩年
�
一丁
�
直接交流
����
�
��
講演原稿
��
���未調査
�
28��
原書
��� �
T
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永久革命者
�
悲哀
�
長堀�
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�
R
andom
 H
ouse 1961 � �
本書改訂版
�
邦訳
�
松岡洋子訳
�
今日
�
中国�上下
�
筑摩叢書
�一九七六年�
���
�
�
29��
?
樹鵬
��
��
問
��
敏感
�
問題
��� �
中国語版
��
削
除
����� ������
�
��
複数
�
中国語版
�
削除
�
有
無
�����
陳書八七頁
�
編者注参照�
���
��
注
�
触
��
劉平梅
�
在広州
�
老
�������
近著
�
�
中国托派党史
�
�
香港新苗出版社�二
��
五年�
�����
�
�
30��
原書五六二頁
邦訳
�
前掲書
�
下
�
一二四頁�
����
拙訳
���
�
�
31��
前掲注
13�
拙稿
�
魯迅
�
陳独秀
�
及
�
前掲注
27�
初期中国共
産党群像
2�
解説拙稿参照�
�
32��
���������
�
毛沢東文集
�
第七巻
�
人民出版社�
一九九九年
�
���
�
邦訳
�
前掲注
15�
�
毛沢東
�
秘
����
講話
�
上�
���
�
����
拙訳
�
����
日本語訳
��
注
15
�
邦訳本
�
従
�
� �
���
��
二編
�����
問題
�����
一�掲
��
丸山昇著
�
最近
�魯迅論議��
考
��
�下�参照�
�
33��
河南人民出版社�
一九九八年�
本書改訂決定版
�
二
��
四
年�
香港明報出版社
��
�
反右派闘争始末
�
��� �
出版
�����
�
�
34��
訳�学研版
�
魯迅全集�第四巻 �
�
�
35��
朱正責任編輯
�
魯迅研究百題
� �
湖南人民出版社�
一九八一
年
�
所収�
���
本稿�
下
�
注
17��
掲
���
�
���
李霽
野�
曹聚仁
�
関
��
二
��
逸話
�
代田智明著
�
魯迅
�
共産党
�
�
嫌
!?� � �
中国研究月報
�
第六四八號�
二
��
二年二月
�
��
���
銭理群
�
二
��
一年
�
韓国
�
開催
���
学会
�
提出
��
�����
触
�����������
�
中国
�
優
��
魯迅研究
者
�
�
現時点
�
魯迅
�
毛沢東
�
語
�
際
�
共通項
�������
���
�
36��
訳�学研版
�
魯迅全集�第十五巻���
�
�
37��
拙稿
�
魯迅
�
革命人
�
�
成立
� � �
猫頭鷹
�
第
�
号
� �
新青年
�
読書会�
一九八七年九月
�
参照�
��
本文前掲丸山昇著
�
公孫
樹人�掲載論文
���
点�少 �触
��
�
�
38��
拙稿
�
胡愈之
�����
二三
���
� �
季刊燎原
�
N
o.35 �
一九九
�
年三月�参照�
�
付記
��
本稿
�
上下
�
�
一部
�
中野重治
�
会編
�
梨
�
花通信
�
第
五十一号
�
二
��
五年十一月
�
掲載
�
拙稿
�����
��
魯迅
�
生
�����
中野
�
�
��������
�
���
本稿�
下
�
二
��
六年三月刊行予定
��
日吉紀要言語�
文化
������
���
�
N
o.36
�掲載
���
�
